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l i E S E D E L H l A N 
Krisztus Jézus született... 
Karácsony délutánján, ugy három óra táján, azt mondja 
Koppáncs Gábor özvegyember a fiának, Péternek. 
— Kisfiam I . . . Kimégy az erdőre gallyért. Szedel vagy 
egy ölre valót és haza hozod. De ne maradj el nagyon sokáig, 
mert a Jézuska hamarosan megérkezik. 
No, bekecset kapott magára Péterke — amolyan foltozott, 
színehagyott alkalmatosságot — és nagy boldogan útnak in-
dult. Nehezen haladt előre, mert a sikos uton minduntalan a 
földre zöttyent Nem mérgelődött. Mosolygott. Tetszett neki a 
dolog. 
Végre célhoz éirt. Munkához látott. Félórai lázas igyeke-
zet után, már előtte magasodott a rőzsecsomó. Vállára emel-
te. Haza indult. Feleutnál ezüsttestü autó suhant el mellette. 
Péterke kíváncsian nézett utána. Ahogy figyelt, látja, hogy a 
kocsi hirtelep nagyot zökkent és valami szines csomag poty-
tyan ki belőle a havas útra. Az autó nem állt meg. Tovább 
rohant, mint a förgeteg. Kicsi Koppáncs nagyot füttyentett 
A rőzsét a földre dobta és a csomag felé igyekezett. Fölemel-
te. No, elég nehéz volt. Forgatta, vizsgálgatta. 
— Ajándék valakinek — suttogta. — Né, az alja meg 
lyukas. 
Az volt és egv fényes trombita kandikált ki belőle. 
Péter nem időzött tovább. Vállára kapta a rőzsét, a cso-
magot meg a hóna alá fogta és nagy léptekkel haza sietett az 
útszéli viskóba, az édes otthonira. 
Az apja az ajtóban várta. 
- Sokáig oda voltál, fiacskám... már aggódtam érted. 
A gyermek egy szót sem szólt. A rőzsét a konyha föld-
jére dobta, aztán bement a szobába, öreg Koppáncs fejcsó-
válva utána. 
Ahogy bent voltak. Péter megállott. Elbámult. Kis kará-
csonyfát látott maga előtt. Amolyan szegény gyermeknek va-
lót. Szép gyertyává] a tetején, disz, meg édesség nélkül. Köze-
lebb ment hozzá. Elgyönyörködött benne. Aztán az apjához 
futott. Megcsókolta a kezét. 
—- Köszönöm, édesapám... — hálálkodott kigyulladó 
szemmel. 
Ne nekem köszönd, hanem a Jézuskának mondta 
komolyan az apa. — D e . . . ni csak! . . . Mi van a hónod 
alatt? 
Péterke mosolyogva mondta: 
— Csomag! 
— Csomag?. . . Hol vetted? 
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A gyermek beszámolt. Aztán igy folytatta: 
— Mivel én találtam, az enyém. 
Azzal kinyitotta a pirosnyelü bicskáját, hogy felbontsa vele 
a csomagot. 
Az apa megfogta a gyerek kezét 
— Megállj!... Ne nyúlj hozzá ! . . . Iguz, te találtad, de 
azért mégsem a tied . . Azé, aki elvesztette. • 
Péter jó és engedelmes fiu volt. A lelt tárgyat bontatla-
nul az asztalra helyezte, majd a karácsonyfa mellé ült. Az 
apja is. Hallgattak. Titokban pedig a kívánatos és titokzatos 
csomagot nézték. Hogy mi lehet benne. 
Ahogy igy üldögéltek, egvszer csak nyílott az ajtó. Sose 
látott, jól öltözött idősebb ur lépett be rajta. 
— Jó estét — mondta barátságosan. — Kérem . . . elve-
szett az autómból egy értékes ajándékcsomag, amit a kicsi 
unokámnak szántam . . . Nem találták meg véletlenül ? . . . Azért 
kérdem, mert a maguk háza előtt vezetett el az utam. 
Péterke nagyot sóhajtva kézbe vette a csomagot. Az ur 
elé vitte. 
— Ez volt az? 
— Igen — örvendezett az idegen. — Köszönöm... azaz... 
hnt . . . érdekes . . . amint látom, maguk nugyon szegény em-
berek, ugye? 
öreg Koppáncs felelt a kérdésre. 
— Nem szegény az kérem, akinek hite van . . . Némely ki-
rálynál is gazdagnlíb. 
Értem — motyogta az idegen. — Aki hisz Jézusban, 
j,z nem nyul a máséhoz. Barátaim, — mondta most hangosan, 
ut hagynám az ajándékot, ha megengednék. Majd kap mást az 
unokám. 
Nem várt feleletet a jószivü ember. Köszönt és nagy csön-
desei« eltávozott. 
Aztán térdre borultak a karácsonyfa előtt és Jézus dicsé-
rtébe fogtak. 
„Krisztus Jézus született, 
örvendezzünk. 
Néki örök éneket 
Zengedezzünk . . 
Szállt, szállt az ének a magasba. Tul a hegyeken, tul a 
•slagokon. Felröppent egészen az égig, a kis Jézus birodal-
ráoig. 
(Arató Béla). 
